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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel-licules del mes de d'ahril 
3 D'ABRIL 
M U J E R E S 
(VOSE) 
Il 1® in km 
[irla [inania Ñongares 
10 D'ABRIL 
V I C I O S P R I V A D O S . 
P Ú B L I C A S V I R T U D E S 
(VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: 
Hongria/Franca, 1977 
Títol original: OK Ketten 
Director: Marta Mészáros 
Guió: József Balázs, Géza 
Bereményi, Ildikó Kórody, Marta 
Mészáros 
Fotografia: János Kende 
Música: Gyórgy Kovács 
Interprets: Zsuzsa Czinkóczi, Lili 
Monori, Jan Nowicki, Mildós 
Tolnay, Marina Vlady 
Nacionalitat i any de produccio: 
Itàlia/Iusgoslàvia, 1974 
Titol originai: Vìzi privati pubbliche 
virtù 
Director: Miklós Jancsó 
Guió: Giovanna Gagliardo 
Fotografia: Tomislav Pinter 
Musica: Francesco De Masi 
Interprets: Lajos Balazsovits, 
Pamela Villorcsi, Franco 
Branciaroli, Teresa Ann Savoy, 
Laura Betti 
ilile ilìsnocì is ÈVE i ra 
17 D'ABRIL 
VUELVO A C A S A 
(VOSE) 
2 4 D'ABRIL ( A L E S 1 9 . 0 0 H O R E S ) 
E L VALLE D E 
ABRAHAM 
(VOSE) 
Nacionalitat i any de produccio: 
Portugal,2001 
Titol original: Vou Para Casa 
Director: Manuel dc Oliveira 
Guio: Manoel de Oliveira 
Durada: 90 mn 
Interprets: Michel Piccoli, 
Catherine Deneuve, John 
Malkovich 
Nacionalitat i any dc prodúcelo: 
Portugal/Franca/Sulssa, 1 9 9 3 
Titol original: ValeAbrao 
Director: Manaoel de Oliveira 
Produccio: Paulo B i a n c o 
Guió: Agustina Bessa-Luís i 
Manocl dc Oliveira 
Fotografía: Mario Barroso 
Música: Frédérk Chopin i Claude 
Debussy 
Muntatgc: Valerie Loiscleux i 
Manoel de Oliveira 
Durada: 1 HQ 11111. 
Interprets: Leonor Silveira, Cécilc 
Sauz de Alba, Luis Miguel Cintra, 
Ruy de Carvalho, Luís Lima 
Barrete 
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LES pel-lícules del mes (Fabril 
ñ ks SÚSI hores 
3 D'ABRIL 
L O S N I Ñ O S D E R U S I A 
(p resen tada per J a i m e Camino) 
Nacionalitat i any de prodúcelo: 
Espanyola, 2001 
Títol original: Los niños de Rusia 
Director: Jaime Camino 
Producció: Tibidabo Films 
Guió: Jaime Camino 
Fotografía: Martín Ardanaz, 
Arturo Olmo, Rafael Solís 
Música: Albert Guinovart 
Muntatge: Nuria Esquerra 
Durada: 93 mn. 
10 D'ABRIL 
N Ó M A D A S 
(p resentada per G o n z a l o 
L ó p e z - G a l l e g o ) 
Nacionalitat i any de producció: 
Espanyola, 2001 
Títol original: Nómadas 
Director: Gonzalo López-Gallego 
Producció: Cartel S.A. i C.L.G. 
Media P.C. S.L. 
Guió: Gonzalo López-Gallego, José 
David Montero i Vicente Peñarrocha 
Fotografía: José David Montero 
Música: Jorge Navarro i Christian 
Tosat 
Muntatge: Gonzalo López-Gallego 
Durada: 96 mn 
Intérprets: Manuel Sánchez Ramos, 
Diana Lázaro, Pablo Menasanch, 
Pedro Rojas, Cristina Fabre. 
Les pel-lícules del mes d'abril 
lies MI hores 
H O E J í¡ 
Hele Cinema i ceníes populars 
17 D'ABRIL 
R E B E C A 
(p resentada 
per G a b r i e l Genovar t ) 
Nacionalitat i any de produccio: 
EUA, 1940 
Titol original: Rebecca 
Director: Alfred I lilcbcock 
Produccio: 
Selznick International Pictures 
Guio: Robert E. Sherwood 
i Joan I larrison 
Fotografia: George Barnes 
Miisica: Franz Waxman 
Muntatge: 1 lal C. Kern 
i James Newcom 
Interprets: Laurence Olivier, 
Joan Fontaine, George Sanders, 
Judith Anderson, Nigel Bruce 
